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Arbeitskreis: Frauen und Mathematik
Einladung zur Herbsttagung in Münster, 13.–14. 10. 2017
Renate Motzer
Der GDM-Arbeitskreis „Frauen und Mathematik“
lädt zur Herbsttagung am 13. und 14. 10. 2017 an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
ein. Schwerpunkte werden sowohl in der Gestal-
tung eines „gendersensiblen“ Mathematikunter-
richts, auch und gerade vor dem Hintergrund des
Umgangs mit Diversität, als auch in historischen
und interdisziplinären Themen liegen.
Die Tagung wird am Freitag um 14 Uhr begin-
nen und am Samstag um spätestens 17 Uhr enden.
Wir freuen uns unter anderem auf einen Eröffnungs-
vortrag von Renate Tobies zu einem historischen
Thema sowie auf Beiträge von Corinna Hertleif und
Nina Berlinger zu ihren aktuellen Forschungsarbei-
ten. Neben einem Diskussionsforum, das von Niko-
la Oswald organisiert wird, wird es außerdem eine
Seminarveranstaltung für Studierende sowie eine
„open-space“-Zeit für spontane Diskussionen geben.
Weitere Beiträge aus dem Kreis der Teilnehmenden
sind herzlich willkommen!
Das Tagungsprogramm und Anmeldemodalitä-
ten werden bald auf der Homepage des Arbeitskrei-
ses veröffentlich. Für Rückfragen wenden Sie sich
bitte an die Arbeitskreissprecherin Renate Motzer
oder den Organisator der Tagung Ralf Benölken
(rben@wwu.de).
Renate Motzer, Universität Augsburg
Email: renate.motzer@math.uni-augsburg.de
